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Noty o autorach/Contributors
■  CLIFFORD ANGELL BATES, Jr. -  od 2002 r. 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego w  Ośrod­
ku S tudiów  Am erykańskich. Od 2004 r. wykła­
dowca na studiach magisterskich z zakresu dy­
plomacji w  ramach programu studiów drugiego 
stopnia powadzonych online na Uniwersytecie 
Norwich (w Northfield, Vermont, USA). Specjali­
zuje się w  zakresie myśli politycznej i polityki po­
równawczej. W  2002 r. otrzymał stopień doktora 
nauk politycznych na Uniwersytecie Northern Illi­
nois w  DeKalb. E-mail: c.a.bates@uw.edu.pl 
Clifford Angell Bates, Jr. -  a professor UW 
at Warsaw University's American Studies (War­
saw, Poland) since 2002. He has also been an 
instructor fo r Masters of Diplomacy Program in 
the On-line Graduate Program at Norwich Uni­
versity (Northfield, Vermont, USA) since 2004. 
He is a specialist in political thought and compar­
ative politics. He holds a Ph.D. in Political Sci­
ence from Northern Illinois University, DeKalb, Il­
linois. E-mail: c.a.bates@uw.edu.pl
■  STANISŁAW GĘDEK -  absolwent Wydziału Nauk 
Ekonomicznych SGGW, tam też obronił doktorat 
i habilitował się. Odbył staże naukowe w  North of 
Scotland College of Agriculture, University Colle­
ge Cork oraz Seattle Pacific University. Obecnie 
kierownik Katedry Ekonomii na Wydz. Zarządza­
nia PRz. E-mail: gedeks@prz.edu.pl 
Stanisław Gędek -  graduate from the Faculty of 
Economic Sciences of Warsaw University of Life 
Sciences (SGGW), where he obtained his PhD 
and postdoctoral degrees. He completed aca­
demic internships at the North of Scotland Col­
lege of Agriculture, University College Cork, and 
Seattle Pacific University. Currently he heads the 
Department of Economics at Rzeszow University 
of Technology. E-mail: gedeks@prz.edu.pl
■  ANNA GODZICH -  doktor nauk humanistycz­
nych w  zakresie językoznawstwa włoskiego. Ad­
iunkt w  Instytucie Filologii Romańskiej UAM 
w Poznaniu. Dziedziny badań naukowych to 
składnia, aspekt i leksykologia.
E-mail: annas@amu.edu.pl 
Anna Godzich -  PhD, assistant professor and re­
searcher at the Institute of Romance Studies at 
Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań. 
Her scientific interests encompass syntax, as­
pect, and lexicology. E-mail: annas@amu.edu.pl
■  ADAM JASKULSKI -  dr, politolog i prawnik. Za­
trudniony jako adiunkt w  Zakładzie Badań nad In­
tegracją Europejską Wydziału Nauk Politycz­
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu. Zainteresowania ba­
dawcze: instytucje Unii Europejskiej, teorie inte­
gracji europejskiej, polska polityka europejska, 
prezydencja w  Radzie Unii Europejskiej, dyplo­
macja naukowa i kulturalna UE, polityka zew­
nętrzna UE. E-mail: adam.jaskulski@amu.edu.pl 
Adam Jaskulski -  Ph.D., political scientistad law­
yer. He is an assistant professor at the Depart­
ment for European Integration Research at the 
Faculty of Political Science and Journalism at 
Adam Mickiewicz University in Poznań. Re­
search areas: institutions of the European Union, 
theories of the European integration, Polish Eu­
ropean policy, presidency in the Council of the 
EU, academic and cultural diplomacy of the EU, 
external policy of the EU.
E-mail: adam.jaskulski@amu.edu.pl
■  TADEUSZ KAMIŃSKI -  dr socjologii, dr hab. 
nauk o polityce. Adiunkt w  Zakładzie Polityki 
Społecznej i Gospodarczej w  Katedrze Polityk 
Publicznych Instytutu Politologii UKSW w  W ar­
szawie. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych 
i Społecznych UKSW w Warszawie.
E-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl 
Tadeusz Kamiński -  PhD in sociology, post-doc­
toral degree in political science; assistant profes­
sor at the Section of Social and Economic Policy 
at the Department of Public Policies at the Insti­
tute of Political Science at the Cardinal Stefan 
Wyszyński University (UKSW) in Warsaw. 
E-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl
■  BOGDAN KOSZEL -  prof. zw. dr hab., historyk 
dziejów najnowszych i politolog. Od 2007 r. kie­
rownik Zakładu Badań Niemcoznawczych na W y­
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. 
Specjalizuje się w  historii najnowszej, integracji 
europejskiej i roli Niemiec w  procesach rozwojo­
wych Europy w  XX i XXI wieku. Autor ponad 200 
opracowań naukowych opublikowanych w  kraju 
i za granicą, m.in. w  USA, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Szwajcarii i Austrii.
E-mail: bogdan.koszel@amu.edu.pl 
Bogdan Koszel -  full professor, historian special­
ising in modern history and political scientist. 
Since 2007 head of the Department of German 
Studies at the Faculty of Political Science and 
Journalism at AMU. He is an expert in modern 
history, European integration and the role of Ger­
many in the processes of European development
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in the 20th and 21st centuries. He has written over 
200 academic studies published in Poland and 
abroad, for example in the US, Great Britain, 
Germany, Switzerland and Austria.
E-mail: bogdan.koszel@amu.edu.pl
■  JAN KVETINA -  autor jest badaczem pracują­
cym w  Instytucie Nauk Politycznych Uniwersyte­
tu Karola w  Pradze, gdzie zajmuję się studiowa­
niem tożsamości narodowej w  Europie Środko­
wej i republikańską myślą polityczną.
E-mail: kvetina@gjkt.cz
Jan Kvetina -  a researcher at the Institute of Po­
litical Science at the Charles University in Pra­
gue, where he studies national identity in Central 
Europe and republican political thought.
E-mail: kvetina@gjkt.cz
■  KRZYSZTOF ŁABĘDŹ -  dr hab., socjolog i poli­
tolog, prof. nadzw. w  Akademii Ignatianum w  Kra­
kowie, kierownik Katedry Współczesnych Sys­
temów Politycznych.
E-mail: kswan@up.krakow.pl 
Krzysztof Łabędź -  PhD, sociologist and political 
scientist; assistant professor at the Ignatianum 
Academy in Krakow, chair o f the Department of 
Modern Political Systems.
E-mail: kswan@up.krakow.pl
■  KRZYSZTOF MALINOWSKI prof. nadzw. Uni­
wersytetu Szczecińskiego (Instytut Politologii 
i Europeistyki); prof. nadzw. Instytutu Zachodnie­
go w  Poznaniu; obszar badawczy: polityka za­
graniczna i bezpieczeństwa Niemiec; stosunki 
polsko-niemieckie; autor kilku monografii, m.in.: 
Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o m iędzy­
narodowej roli Niemiec (1990-2005) (Poznań 
2007), Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeń­
stwa (Poznań 2009).
E-mail: malinowski@iz.poznan.pl 
Krzysztof Malinowski -  professor at the Institute 
of Political Science and European Studies at 
Szczecin University and the Institute for Western 
Affairs; research area: German foreign and secu­
rity policy, Polish-German relations; author of 
several monographs: Nauka i polityka zagra­
niczna. Dyskurs o międzynarodowej roli Niemiec 
(1990-2005) (Poznań 2007), Przemiany nie­
m ieckiej po lityki bezpieczeństwa  (Poznań 
2009). E-mail: malinowski@iz.poznan.pl
■  PRZEMYSŁAW OSIEWICZ -  prof. UAM dr hab. 
na WNPiD UAM w  Poznaniu (specjalizacja -  sto­
sunki międzynarodowe). Członek the Internatio­
nal Political Science Association (IPSA). Sekre­
tarz komitetu badawczego IPSA RC-15. Członek 
zarządu poznańskiego oddziału Polskiego To­
warzystwa Nauk Politycznych (PTNP). Członek
zarządu PTSM o/Poznań. Członek zwyczajny 
Towarzystwa Azji i Pacyfiku.
E-mail: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl 
Przemysław Osiewicz -  PhD, Professor AMU, 
assistant professor at the Faculty of Political Sci­
ence and Journalism at AMU, Poznań (specialis­
ing in international relations). Member of the In­
ternational Political Science Association (IPSA). 
Secretary of the IPSA RC-15 research commit­
tee. Board member of the Poznań branch of the 
Polish Society of Political Science (PTNP) and of 
the Polish Society of International Studies 
(PTSM). An ordinary member of the Society of 
Asia and the Pacific.
E-mail: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl
ANNA POTYRAŁA -  politolog, prawnik, profesor 
w  Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na 
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Stu­
diów Międzynarodowych (zasiada w  zarządzie 
Oddziału PTSM w  Poznaniu). Sekretarz redakcji 
czasopisma „Przegląd Strategiczny” . Prowadzi 
badania z zakresu niedobrowolnych migracji, 
m iędzynarodowego sądownictwa karnego oraz 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
Unii Europejskiej.
E-mail: anna.potyrala@ amu.edu.pl 
Anna Potyrała -  political scientist, lawyer and 
professor at the Department of International Re­
lations at the Faculty of Political Science and 
Journalism at Adam Mickiewicz University (AMU). 
Member of the Polish Society of Political Science 
(PTNP) and Polish Society of International 
Studies (PTSM), board member of the Poznań 
branch of the latter. Secretary of the editorial 
board of the "Przegląd Strategiczny” journal. Her 
research concerns the issues of involuntary mi­
gration, international criminal justice and the ad­
ministration of justice and internal matters of the 
European Union.
E-mail: anna.potyrala@ amu.edu.pl
VOLKER SCHNEIDER -  studiował nauki poli­
tyczne i ekonomię w  Berlinie i Paryżu. Tytuł dok­
torski otrzymał w  Europejskim Instytucie Uni­
wersyteckim we Florencji, zaś habilitację na 
Uniwersytecie Mannheim. W  latach 1986-1997 
był pracownikiem naukowym Instytutu Maxa 
Plancka w  zakresie badania społeczeństw w  Ko­
lonii. W  1997 r. objął Katedrę Empirycznej Teorii 
Państwa na Uniwersytecie w  Konstancji. W  2001 r. 
wykładał gościnnie w  Szkole Komunikacji An- 
nenberg w  Los Angeles, a w  2006 na Uniwersy­
tecie Harvard. Od 2013 r. Volker Schneider zaj­
muje stanowisko dziekana Wydziału Polityki, 
Prawa i Ekonomii. Jest autorem licznych prac na
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temat sieci politycznych, polityki technologii, re­
lacji pomiędzy kręgami rządowymi a gospodar­
czymi i ewolucji struktur rządowych. Jego długo­
falowe badania dotyczą teorii współczesnego 
państwa i polityki publicznej z systemowego i re- 
lacjonalistycznego punktu widzenia z uwzględ­
nieniem teorii złożoności i sieci.
E-mail: Volker.Schneider@uni-konstanz.de 
Volker Schneider -  studied political science and 
economics in Berlin and Paris. He obtained 
a PhD from the European University Institute in 
Florence (Italy), and received his post-doctoral 
degree at the University of Mannheim. Between 
1986 and 1997 he was research fellow at the 
Max-Planck-Institute for the Study of Societies in 
Cologne, Germany. In 1997 he took up the Chair 
of Empirical Theory of the State at the University 
of Konstanz. In 2001, he was visiting scholar at 
Annenberg School of Communication, Los An­
geles, and in 2006 he was visiting fellow at Har­
vard University. Since 2013, Volker Schneider 
has been Dean of the Faculty of Politics, Law and 
Economics. He has written extensively on policy 
networks, politics and technological policy, gov­
ernment-business relations and the evolution of 
governance structures. In a long term perspec­
tive, he is working on a theory of the modern 
state and public policy in a systemic and rela­
tional perspective, combining complexity and 
network theories.
E-mail: Volker.Schneider@uni-konstanz.de
■  BEATA SŁOBODZIAN -  dr, adiunk w  Zakładzie 
Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uni­
wersytetu Gdańskiego. W  swoich badaniach po­
dejmuje tematykę samorządu terytorialnego 
w  Polsce i na świecie.
E-mail: polbs@ug.edu.pl 
Beata Słobodzian -  PhD, assistant professor at 
the Department of Political Systems at the Insti­
tute of Political Science at Gdańsk University. In 
her research she deals with the issues of local 
government in Poland and globally.
E-mail: polbs@ug.edu.pl
■  RAFAŁ W ORDLICZEK(ur. 1972), adiunkt w  Ka­
tedrze Historii Dyplomacji i Polityki M iędzynaro­
dowej INP i SM UJ. Autor kilkudziesięciu arty­
kułów naukowych z zakresu historii i współczes­
nych stosunków międzynarodowych. W  1999 roku 
stypendysta The Tokyo Foundation. W  2011 roku 
otrzymał grant na badania naukowe z Narodowe­
go Centrum Nauki. E-mail: wordlik@poczta.fm 
Rafał W ordliczek (b. 1972), assistant professor 
at the Department of History of Diplomacy and 
International Politics at the Institute of Political 
Science and International Relations at the Jagiel- 
lonian University. Author of several dozen aca­
demic papers on history and modern international 
relations. In 1999 he received a scholarship from 
The Tokyo Foundation. In 2011 he was granted 
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